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Üniversite tarihin­
den bir yaprak
bir kültür tarihidir — Medrese 
— Bir Darülfünun teş- 
Emrullah efendi, Salih Zeki 
Ziya bey ve ben
Üniversite tarihi 
mülâzimleri ve Ahmet İH 
kilâtı komisyonu —
bey, Sait bey, Halit
Üniversiteler tarihi kültür ta­
rihi bakımından pek ehemmiyet­
li bir bahistir. Tâ iptidalardan 
beri bütün memleketlerin üni­
versite tarihlerini ve geçirdikleri 
inkilâları anlatan bir tarih aşa­
ğı yukan bütün medeniyet âle­
minin bir kültür tarihi demek­
tir. Vakıa Garp tarihçileri eser­
lerinde bu bahisleri ihmal etmez­
ler. Hattâ her memleketin kendi 
üniversitesi için ayrı bir tarih 
yazdığı da vardır. Hele İngilte* 
re’de, Amerik’da bu işe pek me­
raklıdırlar. Paris yüksek tahsil 
miiesseseleri için meşhur içti­
maiyatçı Durckheim’in riyasetin­
de tanınmış âlimler tarafından 
hazırlanan eser de pek kıymetli­
dir. Bizde de Darülfünün tarihi 
diye bir esercik yazıldığını hatır­
lıyorum. Fakat bana Öyle geliyor 
ki bizde Bolonya, Paris, Oxforda 
nazaran kısanın kısası olan üni­
versite tarihini tâ eski medrese­
lerinizden başlıyarak onların 
teşkilât ve uğradıkları tensikat 
ve bilhassa tahribat bakımından 
bir yüksek tahsil tarihi yazmak 
pek faydalı olabilir. Meselâ XVII 
asırda Ahmet III. Sadrâzam kay­
makamına gönderdiği bir hatta 
ilim mesleğindeki tahribatı ne 
güzel hülâsa ediyor da diyor ki, 
«Ehline bakılmadan rasgele bir 
çok mülâzemetler verilmek (bu­
günkü tâbirle asistanlık be belki 
de doçentlik) ilm-i şerifin rağbet­
sizliğine ve bilhassa asıl haklı 
olanların zelü olmasına sebebo- 
luyor. Bundan sopra yer açılma­
dan kimseye mülâzemet verilme­
mek ve müstahak olan birisine 
mülâzemet verilmek istenildiği 
zaman şöhreti ve kimden okudu­
ğu ve ne okuduğu Sehislâm efen­
di duacımızın malûmu olduktan 
sonra sen bana arzedesin». Fa­
kat hükümdar son bir cümle ile 
bir çuval inciri berbat ediyor: 
«Mülâzemeti arzolunan ulâma 
evlâdından ise ancak kimin oğlu 
olduğu arzolunmak kifayet eder. 
Kaç yaşında olup ne okuduğunu 
bildirmeğe hacet yoktur» (1).
İste bakınız yalnız o devirde 
yüksek tahsil müesseseler inin 
halini gösteren şu padişah ya­
zısı bile ne kadar dikkate şayan­
dır Halbuki ondan evvel ve son­
ra kim bilir daha nice nice sö­
züm ona ıslahat yapılmış olsa 
gerektir. Şimdi ben size kendi­
min de dahil bulunduğum bir 
Darülfünun (Üniversite) teşki­
lât komisyonundan bahsedece­
ğim. Bu makalede biraz ağırbaş­
lılıktan ayrılırsam bunu bazı 
yazılarımın ağırlığından işkâyet 
eden okuyucuları memnun et­
mek için yaptığıma inanınız.
Sene 910, çalışma kabiliyetine 
ve İlmî ihatasına hayran olduğum 
Emrullah efendi Maarif Nazırı, 
eserleri dolayısile benim ve bü­
tün benim yaşımdakilerin hocası 
büyük âlim Salih Zeki bey mer­
hum meclis-i kebir maarif reisi, 
fizik hocam Gelenbevî Sait bey 
müsteşar, Serveti Fünun edebi­
yatının yüzünün suyu Halit Zi­
ya bey Darülfünun müdürü, yi­
ne hocam Zühtü bey yüksek ted­
risat müdürü, ben de tıp fakül­
tesi müdürü. Hepsi şu fan! dün­
yadan göçmüş bu muhterem in­
sanlarla nâzır odasında hep bir­
den sigara ve Sa;t beyin muzip­
lik olsun diye zorla Nâzır’a ıs­
marlattığı kahveleri içiyoruz. 
Emrullah efendi maarif mesle­
ğinden yetişmiş, daha Abdülha- 
mid zamanında koca bir Muhitül 
maarif (ansiklopedi) yazmağa 
kalkışacak kadar kendini ilme 
verdikten sonra meşrutiyette Da­
rülfünun felsefe müderrisi olmuş 
ve üniversitenin muhtariyetine
samimî surette gönül vermiş bi 
zattır. Sait bey merhum çol 
Zeki, fıkra ve nükte söylemeğ 
meraklı fakat doğrusu işin ala 
ymdadır. Rahmetli Salih Zel< 
bey, üniversite mefhumunu v 
muhtariyet ve tedris hürriyeti m 
demek olduğunu anlıyanlarıı 
henüz bu memlekette bulunmadı 
ğına kaildir. Bu fikrini yüzün* 
kan çıkarak ve gözlüğünün üş 
tünden bakan gözlerini açara! 
söyler. Halit Ziya bey «üniversi 
tenin muhtariyeti» demez d< 
muttasıl «üniversitenin istiklâli- 
yeti» der durur ve o zaman için 
bir Arapça yanlışı sayılan bu ke 
limenin her telâffuzunda böyle 
şeylere pek dikkat eden Emrul­
lah efendinin sakalmı bir kat 
daha diken diken eder. Nihayet 
bu zatlar arasında Avrupanm 
yüksek tahsil müesseselerinde 
çalışmış Salih Zeki beyden başka 
kimse yoktur. Yalnız Emrullah 
efendi her şeyde olduğu gibi bu­
nun da kitabını bulmuştur. Elin­
de sıkı, sıkı tuttuğu Fransız 
üniversiteleri nizamnamesinden 
okur. Ben ise bu komisyonca 
belki faydalı olur diye derhâl 
Berlinden getirttiğim Berlin üni­
versitesinin nizamlarını, talimat­
larını, kanunlarını ihtiva eden 
bir kitaptan (bu eski kitabı hâ­
lâ saklarım) gençliğin verdiği 
cesaretle ve belki de kendimi 
göstermek hevesile cır cır öterim. 
Garip olarak Emrullah efendi 
Alman üniversitesinin muhtari­
yetini daha geniş buluyor ve da­
ha keyifleniyor. Üniversite sena­
tosunun Darülfünun dahilinde­
ki cürümlerde, talebenin kaba­
hatleri ve talebe ile hocalar ara­
sındaki ihtilâflarda kaza hakkı­
nı (yani mahkeme gibi hükmet­
mek hakkını) haiz olduğunu ve 
bu senato nezdinde profesörler­
den birinin müddeiumumi vazi­
fesini ifa ettiğini işitince bu ilim 
hürriyeti dervişi âdeta cezbeye 
tutuluyor. Diğer âzadan bazıları­
nın açık muhalefetleri, bazıları­
nın bıyık altından (çünkü o va­
kit herkesin bıyığı vardı) gül­
meleri, bilhassa Sait beyin alay­
ları arasında hemen bu fikri 
madde halinde dikte edip kanun 
projesine koyuyor. Fakat Sait 
bey tam bu sırada eski talebesi 
olan beni şahadet parmağını sal- 
lıyarak tehdidediyor. Nihayet 
Salih Zeki bey «anladık üniversi­
te muhtariyeti ve hürriyeti pekâ­
lâ fakat ben fizik, astronomi oku 
turken biri s rsa bunlar mı doğ­
ru yoksa din ulularının söyledik­
leri mi dese ne diyeceğim, ona 
karar veriniz» deyince ortalıkta 
soğuk bir hava esti. Zavallı Em­
rullah efendi vereceği cevabı 
pekâlâ biliyordu. Fakat «htikm-i 
zaman» onu susturdu. Halit Zi­
ya bey «bu mesele de üniversite­
nin istiklâliyetile hallolunur» di­
ye bir cevap verdi. Hepimiz ka­
falarımızı sallıyarak büyük biri 
yükten kurtulmuş insanlar gibi 
«öyle, öyle» diye âdeta haykır­
dık. Fakat Saİih Zeki hoca hiç 
de kani olmadı; fesini öne doğru 
bir kere daha düzelttikten ve he­
pimizi gözlüğünün üstünden at­
tığı nazarlarla ezdikten sonra 
sigarasını yaktı ve safasma baktı.
İşte size bundan 35 sene evvel- j 
ki Darülfünun muhtariyeti ko­
misyonunun bir celsesini hikâye 
ettim. Şimdi hepsi Garbın biı 
üniversitesinde okumuş, bütün 
nizamların tatbikini görmüş, o 
muhitin havasını almış zatların, 
«hiikm-i zaman» da değişmiş 
bulunduğu için, üniversite müh 
taıiyet kanunu projesini ne yük­
sek bir mükemmeliyet derecesin­
de ve ne kadar kolaylıkla vücuda 
r;: rmiş olduklarından şüphe 
e a i,; olur mu?
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